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MOTTO 
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yy yyì≈ tt tt/ââ ââ‘uu uuρ (( (( ÷÷ ÷÷βÎÎ ÎÎ* ss ssù óó óóΟ çç ççFøø øø ÅÅ ÅÅz āā āāωrr rr& (( ((#θ ää ää9 ÏÏ ÏÏ‰÷÷ ÷÷èss ss? ¸¸ ¸¸οyy yy‰ÏÏ ÏÏn≡ uu uuθ ss ssù ÷÷ ÷÷ρ rr rr& $ tt ttΒ ôô ôôMss ss3 nn nn=tt ttΒ öö ööΝää ää3ãã ããΨ≈ yy yyϑ÷÷ ÷÷ƒ rr rr& 44 44 yy yy7 ÏÏ ÏÏ9≡ ss ssŒ ## ##’ oo ooΤ÷÷ ÷÷Š rr rr& āā āāωrr rr& (( ((#θ ää ää9θ ãã ããèss ss?   
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika 
kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau 
budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 
tidak berbuat aniaya.” 
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